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現代の語学教育にっいて
水 野 満
最近の著 しい科学の発達か ら,将 来の語学教育の姿がす っか り変るかも
知れないことは想像がつきます。
教場ではあらゆる必要な設備がなされています。教師はプログラムをパ
ンチ したカー ドを手に,=ン ビユーターにそれを入れます・直ちに=ン ヒ。
ユーターは始動 し,与 えられたプログラム通 りに授業が始められます。学




こ うした状況は人間の測 り知れないえい智から必ず しも不可能ではなさそ
うです。 しか しここで重要なことは,入 間不在で果 して効果的な学習が可
能であるかということです。確かに今日ではコンピユーターとい う偉大な
人間の所産から,種 々の困難なあるいは人間個々の頭脳を以って しては目
数 を要するものなど,迅 速にかつ正確に解かれるよ うにな りま した。産業
界においては,生 産量 と在庫量の適正量を,過 去のデータおよびその他の
経済的要因等をコンピユータ》にかけることによって割 り出し,会 社の利
益 をあげるのに大いに役立ってお ります。 また 東京の車の数の増加から,
,道路を走る車の数をとらえて適正な信号のgoとs亡opの 問隔を定 め て,




が簡 単 に で きそ うもな い とい う と とに な るわ け です 。 現 在 で も,電 子 工 学
よ り生 まれ た テ ー プ レ コー ダ ーか らな るLLと か,映 画 ・ス ライ ドプ ロ
.ジ ェ クタ ー等 の機 械 を使 って の 語 学 教 育 を して ヤ}ます が,学 習 者 とい・う複
雑 な心 珪 状 懇 を備 えた 者 を対 象 と して い るわ け で す。
そ こで 現 在,ま た 将 来 の 語 学教 育 の 問題 点 とな る こ とを これか ら い ろ い
ろ と考 え て行 きた い と思 い ま す・ 順 序 と して現 在 の語 学 教 育 に も っ とも大
きな影 響 を与 え た と考 え られ る要 素 の変 遷 につ い て ざ っ と考 えて み ま し ょ
う。 わ が 国 で は 第 二 次 大 戦後,外 国語 教 育 に対 す る従 来 のや り方 に大 き な
批 判 が な され た の は周 知 の事 実 で す 。そ の批 判 は一 口 に言 っ て,読 む こ とは
で き る が,必 要 な場 合 ⊂ommunica[iQnと して の 聴解 が で きず,従 って 自
分 の言 い た い こ と も十 分 に表 現 で きな い よ うな 外 国 語 教 育 は お か しい とい
うこ とで した。 とこ ろが,海 の 向 うの ア メ リカ で は,特 に 戦 時 中 の 特 別 の
意 図 か ら実 に効 果 的 な 方 法 が第 二 次 大戦 中 に 作成 され て い た の で した。 そ
れ は 主 に 構 造 言 語 学 者 と呼 ば れ る 一連 の 人 々 の考 案 に よ る方 法 に よ 弘 い
ろ い ろ な コ トバ の 訓練 を'して い たわ け です 。 これ が 戦 後 の 目本 の 語 学 教 育
に大 き な 影響 を与 え る こ とに な った わ け で す 。
で は これ らの ア メ リカ の言 語 学 者 の 言 語 教 育 に 及 ぽ した 影 響 は どの よ う
な も の だ った の で し ょ うか 。1920年 代 で は い わ ゆ る 騨ammar一 亡ranslation
ド ノ
m戯 帽 解 と 与れ,主 にread三n9に 重 点 が お かれ た も の で した。 とこ ろが
/924年 に ア メ リカ の言 言吾学 会(LinguisticSoc三e亡yofAmer呈ca)が 創 設 さ
れ る に 至 り,Bo&s,Bloomlleld,Sapiて とい った 今 日の ア メ リカ構 造 言 語 学
の基 礎 を 築 き あ げ た 人 々が,そ のgmmmar偏 重 の 方 法 に つ い て の 不 適 切
性 を説 くよ うに な りま レた。 こ う した 時 に,丁 度 ア メ リカは 軍 事 的 に も政
治 的 に も世 界 にそ の 勢 力 を延 ば して い る時 に あ た り,各 国 に駐 屯 して い る
兵 士 た ら の コ トバ の問 題 か ら,そ れ ぞ れ 関 係 の あ る コ トバ を訓 練 しよ う と
い う動 きが 見 え 始 め ま した 。 とこ ろ が そ の うち の あ る い くつ か の言 語 に つ
い て は 今 ま で 教 え る とい う意 図 でつ くられ た 教 本 な どは な い た め,ACLS
(AmericanCounci/ofLeamedSQcieties〉 が ロ ック フエ ラ ー財 団 の資 金
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でIntensiveLangua暮ePro呂ramと 呼 ば れ る語 学 学 習 の プ ロ グラ ム を設
定 す る こ とに な り,そ の た め に数 十 の 大 学 が 選 ば れ ま した 。 そ う して 研 究
され て きた もの が,ASTP(ArmySpecializεdT∫ainingPrQg鰍m)・ と呼
ばれ る もの に 組 み 入 れ られ ・粗 織 的 な 語 学 教 育 が 実 施 され 始 め ます 。
なぜ この 事 を 申 し上 げ た か と 申 します と,実 は この プ ロ グ ラ ム が一 応成.
功 裏 に終 った 要 因 に,今 目の語 学 教 育 で も しば しば 問 題 と な っ て い る事柄
を含 ん で い るか らで す 。
Sc難ererとWerth¢imer共 著 の"APsycholinguisticExpe滋mentin
Foreign-LangURgeTeac姐ng"の 中 で そ の 要 因9つ が あ げ られ て い ます 。
(1)学 生 の 精 選(2)動 機 を持 った 学 生(3)共 同 生 活(4)小 ク ラス
(5)学 習 上 の 接 触 が 多 い。(6)nativespeakerかbilingua1の 先 生(7)
教 材 機 具 の 自 由な 行 使(8)英 語 と 対 比 さ せ て のphonologyのnon一
[ecknicalな アプ ロ ーチ(9)該 当 地域 の研 究 と,言 語 の背 景 に あ るcu1-
tureに 対 す る研 究 。(4)か ら(9)ま で は 実 は 構 造 言 語 学 者 た ちが 唱道 し
た もの で す ・ これ らの 点 につ い て は 後 ほ ど今.目の 問題 と比 較 しな が ら検 討
す る と して,そ の 後 の ア メ リカで の 語 学 教 育 に 目,を転 じてみ ま し ょ う。
第 二 次 大 戦 中,こ のASTPに た ず さわ った 人 々 が,こ の プ ログ ラ ム を
推 進 して 行 くにつ れ て,今 日で も よ く言 われ る語 学 はspeecbhabitで あ
る とい うこ と を痛 感 し,audio-iingualapproachの 効 果 を信 ず る よ うに な
りま した 。 これ が また そ の後 の語 学 教 育 の 面 に 大 きな 影 響 を与 え た わ け で
す 。 こ う した 方 法 が 戦 後,民 問へ の 語 学 教 育 に 採 用 され,更 に 改 良 され て.
大 学 の 教 科 に 組 み 入 れ られ る よ うに な った わ け で す 。 これ が わ が 国 で の語
学 教 育 に 反 省 を もた ら し,、勿論 鞍 後 ア メ リカ軍 の 進駐 か ら使 え な い英 語 の
反 省 を も含 め て,な ん とか外 罰諸 教 育 を改 善 しな け れ ば い げ ない とい う動
きに 結 び つ きま した。 これ が 直 接 の 原 因 とな って あ らた め て語 学 教 育 の改
善 の 出 発 点 とな った わ け で す。
さて こ こで先 に あ げ ま した9つ の 項 目 を考 え て み ま しょ う。(1)の 学 生.
の 精選 に つ い て は,日 本 護 は 別 と して他 の外 国語 の教 育 に は 全 面 的 に はあ
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た らない 事 項 では あ ります が,多 か れ 少 か れ とに か く 自分 が これ か ら勉 強
しよ う とす る 目的 にそ って 学 校 に入 って きた 学 生 で す か らあ る程 度 は 選 ば
れ た と申せ ま し ょ う・。
(2)の 点 につ い て は,特 に 目本 語 を学 ぶ 者 にあ て は ま る こ とで,目 的 の
分野 に は違 い が あ りま し ょ うが,と に か く 目本 の こ とに つ い て研 究 しよ う
と して勉 強す るわ け です か ら立 派 な 動 機 を持 って い る わ け です 。 これ は英
目語 あ る い は他 の外 国語 で もと にか く勉 強 しよ うと 自分 の 目指 す コ トバ を選
、ぶ の です か ら,や は り立派 な動 機 を も っ てい る こ とに な りま す 。 た だ 問題
は,英 語 の場 合 を例 に取 ります と,例 えば 早 種 田 で す 乙 一,二 年 は所 謂
教 養 科 目 と して英 語 が必 修 とされ てい ます が,な か に は 英語 な ど全 くや り
た くな い者 もお ります 。 こ う した 学 生 に はmo亡ivationが な い わ け で す か
ら,motivationに 等 し くさせ るよ うな 刺 激 を与 え な けれ ば な りませ ん 。
実 は これ が そ も そ も大 きな問 題 で,そ こ に教 師 の 適 ・不 適 もで て くる よ う
.な気 が します 。 い ずれ にせ よ決 め られ た もの を とに か く学 習 させ ね ば な ら
ない の で す か ら,mo亡 三vatio且 に 近 づ か せ る刺 激 と させ る た め に は,教 材
・に興 味 を呼び 起 こ させ る よ,うな独 自の工 夫 が 必 要 とな ります 。 加 え て それ
を教 場 で どの よ うに与 え て行 けば よい か の方 法 につ い て も考 え ね ば な りま
・せ ん 。 つ ま り教材 と導 入方 法 の適 格 性 が,学 習 者 が 持 つmOtivatio∬ と等
しい もの の 働 き をな し得 るか な し得 な い か の鍵 を養 って い るわ け で す 。 で
す か ら,そ こに語 学 教 育 に 関 して の い ろ い ろ な研 究が 必 要 とな って くるわ
けで す 。 これ らの 点 に つ い て は後 に詳 し くふ れ る こ とにい た します 。
(3)の 点 は これ は 特 殊 事 情 で す か ら,こ こで特 に問 題 に す る必 要 は な い
か と恵 い ます が,例 を あげれ ば,ミ シ ガ ン 大 学 のEnglishLang照ge
InS[i亡uteに お け るintens三vecQurseに お け る学 生 に与 え てい る規 則 の よ
うな も ので す 。 そ こで は 学 生 を寮 に 入れ て 英 語 以 外 の=ト バ は 使 わ せ な い
とい っ た徹 底 した 行 き方 を と って い ま す 。 この 点,日 本 に きて い る 日本 語
学習 の留 学 生 につ い て は問 題 は あ りま せ ん 。 ま た 最近 確 か 新 聞 で紹 介 され
た と記 憶 しておPま す が,関 西 地 方 だ と思 い ま した が,そ こ の学 校 で も寮
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生 活 を通 して 英 語 以 外 の コ トバ を使 わせ な い で ・ 使 った も の には 罰 金 を課
す 制 度 を設 け て・ 英 語 学 習 の 効果 をあ げ て い る とい うこ とで した 。 こ の罰
金 制 度 はMichiganも 同 じで すo
(4)の 小 ク ラス の 問 題 で す が・ これ は 日本 語 の 場 合 に は どの 国 で も ま だ
ま だ 目本語 を勉 強 しよ う とす る者 の 数 は 少数 です か ら,こ の 点 に つ い て は
恵 ま れ て い る と申せ ま し ょ う。 しか し他 の外 国語 で す と,ど の 国 も大 き な
クラ 不 とな る悩 み を共 通 に持 って い る よ うで す.語 学 の 学 習 に は 特 に 各 自
の 徹底 した 発 言 への 参 加 が 望 まれ ます か ら,小 人 数 の方 が効 果 が あ る こ と
は 自明 で す 。 しか し種 々の 理 由か ら,大 ク ラス で あ る場 合 に は,と にか く
一 応 小 ク ラス 編 成 へ と努 力 が まず な され て
,そ の 上 で ど う して もあ る程 度
ま で 止 む を得 な い とい う状 況 では,LLを 十 分 に利 用 す る形 が と られ て い
る よ うで す。
(5)の 点 は,こ の著 者 の 表現 で は真 の 意 図 が 少 々説 明不 足 です の で,私
な りの解 釈 に 従 い ます と,学 習 の コ トバ の 接 触 時 間 と教 師 との学 習 上 で の
接 触 時間 の二 つ を表 わ して い る と思 い ます 。 この 二 点 の 時 間 が 多 け れ ば 多
い ほ ど よい こ と も 自明 の理 で,更 に 説 明 を加 え る必 要 もない と思 い ます 。
(6)の 点 に つ い て は,勿 論学 習 の語 学 のnativespeakerを 得 られ るに 越
した こ とは あ りませ ん 。 始 め か らそ の国 のspeachcommunityに 入 れ られ
た と同 じ よ うな環 境 の 一部 に接 し得 る こ とが で き る わ け で す か ら一 番 恵 ま
れ た 条 件 と申せ ま し ょ う。 しか しこの 点 に つ い ては も っ と熟 慮 せ ね ば な ら
ない 問 題 が 含 まれ てい ます.そ れ は,日 本語 教 育 の 場 倉,日 本 語 を護 せ る
な らば 誰 で も 日本 語 を教 え られ る とは 限 らな い とい うこ とです 。 目本 語 を
正 確 にみ る 目 と知 識 が ない と徒 ろに 時 聞 を浪 費 させ る結 果 とな って しま う
こ とは 皆様 よ く御 存 知 の こ とで はな か ろ うか と思 い ま す 。 この 、点は 後 で 述
べ ます,言 語 学 的 な知 識 が 必 要 とな って くる所 以 です 。 ま た・bili鑓ualと
い うこ と も,こ の点 は 意 見 を異 に され る方 が あ られ るか 尋)知れ ませ んが,
とにか くそ れ に近 い 教 師 が 望 ま しい こ とは,そ う した教 師 が そ の学 習者 の
国 の人 々 の言 語 と ⊂ulturalbackgroundか ら,学 習 の コ1・バ ヘ の 促 進 剤 ・
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あ るい は遅 滞 を起 こ し得 る 原 因 を探 求 す る こ とが で き るか ら です 。 しか し
これ も構造 言 語 学 の 成 果 か ら 目的 の 言 語,targetlanguageと 呼 ん で あ り
ます が,こ れ と母 国語 とのSQundsystemば か りで な くr,Structureに っ
い ての 対 比 の研 究 が な され て,英 語 目本 語 な どは 多 くの研 究 成 果 を参 考 に
で きる状 態 に な って い ま す 。 ま た 日本 語 を学 ぶ 東 南 ア ジ ヤ の 学 生 た ち の母
国語 との 対 比 の 研 柴 も これ か らま す ま す盛 ん に な り,そ の成 果 の 発表 も多
くな る 二 とで あ ろ うと、悪わ れ ます 。
(7)の 要 棄 は,疵 に経 験 され た 方 は'ご 承 知 の 学 習促 進 の た め に 使 い 得 る
あ らゆ る事 物 器 具 を用 い る 問題 です 。 い わ ゆ る視 聴 覚 教 具 と呼 ば れ る有 力
な武器 を使 う方 法 です 。 こ の有 力 な道 具 を有 効 に駆 痩 す れ ば,困 難 と,態わ
れ る問題 が簡 単 に解 決 で き る こ とが 分 ります」 この 分 野 で は ・ 教 具 の 使 用
の 纏み 合わせ,あ る い は導 入 の 時期 方 法 につ い て の 工 夫 が ま だ まだ な され
て しか る べ きで あ ろ う と思 われ ます 。
⑧ は構 造 言語 学 び)成果 と関連 い た します の で 後 ほ ど述 べ させ て頂 き ま
す が,こ こで い うnon-technica1と い うの は,言 語 理 論 そ の もの は教 え る
必 要 よな く,・そ れ に 基 づ い た 学 習 事 項 を学習 者 に与 え る とい うこ とで あ ろ
うと,思わ'れます,毛argetLanguageに あ って母 国語 に な い,あ るい は 逆 の
揚 合,学 習 す る音 を ど ち らか に合 わ せ よ うとす る 悪影 響 等 を考 慮 して,音
の 訓練 を行 な うよ うな揚 合 を指 します 。 今 口で は この 点 に つ い て は や か ま
し く言 わ れ,学 習 者 の母 国語 に な い音 を,あ る音 よ りも多 くの 時 問 を費 し
て訓練 させ て い ます 。
⑨1に つ い て も,こ れ は大 切 な事 な の です が,あ る場 合 に は 案 外 無視 さ
れ て、・る 事 実 の よ う・に も 思 わ れ ま す ・ っ ま りspeechhabit,1a旦guage
habitの 背 後 にあ るそ の 国 ク)文化 的 背 景 の重 要 性 で す。 これ は ま た 翻 訳 的
手 法へ ¢)危険性 と関連 す る 問 題 で す。
以上 各 項 日 を考 察 して 参Pま した の は,そ う した 問題 が 今 日の諾 学 教 育
を大 き く変 え て行 った 起 点 とな った か ら で す 。 と こ ろ が 反 面,そ れ が
βpokenIangu盆geの 過 重 視 な ど と論 議 を か も し,と もす れ ば1anguage
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は た だ ぺ らべ ら しゃべ れ ば よ ろ しい な ど とい う誤解 を生 じ させ て しま づた
事 も事 実 です 。 この 問題 に 関連 して,そ れ で は語 学学 習 と実 用 性 の問 題 は
ど う考 え た ら よい の で しょ うか。.決 して ぺ らぺ ら を意 味 す る の で は な く,
要 す る に 自分 の意 見 を堂 々 と表 現 し得 る カ を養 う方 向 に 持 って 行 く こ と
が,先 ず'spokenlanguageに 接 しめ る大 き な要 因 で す 。 つ ま り,外 国 人
な ま 夢の あ る いは 外 国 人 特 有 の 溝文 を使 用 して も,要 は 自分 の 意 見 ・メ ソ
セ ー ジ を相 手 に伝 え.るこ とが 実 用 で あ ろ う と思 い ます 。 母 国 語 を習 得 して
行 く過 程 を考 え た 上 で,も っ と も自然 な行 き方 と し てspokeロ エanguage
を最 初 に 与 え て行 くの が よ い とい うの が今 目で は一 致 した 意 見 と な っ て い
る わ け で す。
さ て 間題 を元 に戻 して・ 先 に も述 べ ま したASTPの 成 功 を起 点 と して,
い ろ い ろ な 問題 をそ の語 学 学 習 の 過 程 に応 用 して 改 良 して 行 こ う とす る動
きが 急速 に 発 展 して行 き ます 。
audiQ-iingualapprQackと 先 ほ ど述 べ ま した が,こ の 方 法 か ら 少 し問 題
を た ぐ って行 くこ と に します 。
こ の コ トバ は,昨 年 の 視 聴 覚教材 の作 成 の 中 で 紹 介 した と思 い ます が,
Yaヒ 大 学 のNelsonBrooksが 最 初 に用 い た と言 わ れ て い ます 。 心 理 学 ・
文 化 入類 学 ・橿 造 言 語 学 の成 果 と関 連 して この方 法 の 必要 性 が 強 調 され,
今 臼で は電 子工 学 の 発 展 の 産 物 で あ る テ ー プ レコ ー ダ ～ を 用 い た ラ ンゲ ー
ジ ・ラボ ラ ト リー に十 分 に駆 使 され て い る こ とは よ く知 られ て い ます 。 こ
の コ トバ に 開連 して,戦 後 わ が国 の 外 国語 教 育 で 一 時 盛 ん に 言 わ れ た
directmctヒQdと い うコ トバ が あ りま す が,こ れ とaudio-1inguaLmethod.
とは 相違 が あ ります 。 こ の 相達 は人 に よ って 見 方 が 異 な る と思 い ま す が,
大 体 次 の 点 に あ るの で は ない か と思 い ます 。 両 者 とも学 習 の 初期 に お い て
は,耳 か ら聞 き,口 で そ れ を表現 す る とい う点 を強 調す る こ とは 共 通 の 考
え 方 です が,最 初 の 段 階 で,d1【ec亡me亡hodはread至ngを 許 す が,aロd三 ぴ
11ngualで は許 さ ない の が 普 通 です 。そ してau"io-1三ngnalは 量 よ りは 質 と
い った 態 度 を取 って い る よ うに思 わ れ ます 。 一 番 大 きな 相 違 点 は,direc亡
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me亡hodで は母 国語 は一 切 使 用 され ない が,audioの 方 は必 要 に応 じて母
、周 語 を も って 説 明 が な され ます 。 これ は た だ しそ う した方 が 当該 の学 習 が
促進 され る とい う考 え方 に基 づ くか らで す。 一 切 を学 習 の コ トバ でや る に
越 した こ とは あ りませ ん が,特 に 成 入 を対象 とす る場 合 に は,い ろい ろ な
もの に対 す る考 え方 が既 に母 国語 で 形成 され て い る関係 上,ど う して もそ
れ に あ て は め な けれ ぱ 理解 で き ない とい う一 般 の学 習 者 の 心 理 状 態 を考 え
ハ ば うな づ け る も の と思 い ます 。 た だ,こ こで の危 険 は間 接 的 な説 明 に と
どめ る と い う条 件 が 必 要 とな って くると との よ うに思 い ます 。 つ ま り母 国
語 の 概 念 と学 習 の コ トバ の 示す 概 念 とを一 致 させ が ちに な る とい う結 果 を
生む か ら です 。
audio-1ingualに つ い て の 問題 は 前 に も申 しま した よ うに,SPDked役n-
gageを 最 初 の 段階 で 重 要 視す る こ とか ら,=ト バ の 表 面 上 だ け を なぜ て
い る とい う浅 薄 な 印 象 を与 えが ち に な ります 。 特 に この こ とは,言 語 の学
習 で文 法 を知 らな けれ ば真 の コ トバ の勉 強 に は な らな い と考 え る 入 ・ ま た
文学 の鑑 賞 とい った面 を強 調 す る人 に取 って は 抵 抗 を強 く感 じ させ る原 因
とな って い る わ け です 。 ま た きま りき った 反 復 的 な ドリル で は 限 られ た語
い しか,ま た 限 られ た もの しか 従 来 の 方 法 に較 べ て 得 られ な い とい う考 え
の人 も多 勢 い るわ けで す 。 今 日で は 確 か に そ う した 問題 が何 か の会 の あ る
・毎に 取 りあげ られ て,spokenとwrit亡enの 面 との 調和 を ど う した ら よい
.かな ど と討 議 され て い るの が 実情 の よ うです 。 しか し・そ の 是 正 策 と して ・
audio-1ingualと 教 揚 で の 目か らの学 習 を 平 行 的 に行 な って い るの が 今 日
の 傾 向 で は な か ろ うか と、悪い ます 。audiG-li皿gualmethodに よ る場 合 に
はtextに 目をや らな い よ うに注 意 し,textは 耳 で 聞 い た も の をreinforce一
. mentす る もめ と して 扱 う方法 です 。 た だ これ らの 唱道 者 ぶgrammarを
無 視 す る とい う批 難 は あ て は ま りませ ん 。 どの 教 師 もgramm飢 の 必 要 性
は 認 め て い るわ け で`た だそ の 導 入 の 方 法 に 問 題 が 残 され て い る わ け です 。
ど うい うこ とか と申 しま す と,初 期 の段 階 で,例 え ば文 法 用 語 が 用 い られ
て よい か ど うか とい うこ とで す。 つ ま り,名 詞 とか 形 容 詞 とか とい う用 語
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を学 習 者 に 与 え て 障 害 に な らな いか ど うか で あ りま す 。 そ れ に よ っ て学 習
の 効 果 が 高 め られ るの で あ れ ば,も ち論 結 構 な こ と なの で す が,ま だ問 題
は 残 ります 。 あ る 文 法 項 目が あ る文 では 確 か にそ の 文 法 に 示 され て い る機
目能 を持 つ が 違 った 文 で は 違 った機 能 を果 た し,ど ち らに も入 れ られ る とい
っ た例 外 的 な もの が あ る場 合 で す。 言 語 の 学 習 が と にか く最 終 目的 で あれ
ば そ う した 専 門 用 語 は で きる だ け避 けた い 気 が します が ・ これ も簡 単 に定
め る問 題 で は な く,こ れ か ら も絶 えず 考 え て行 か ね ば な ら ない 事 柄 で あ ろ
う か と思 い ます 。
た だ こ こ でgrammaエ と関 連 して考 え ね ば な ら な い こ と は,豆udio-
hngualmethodに よ って も,要 は コ トバ の 配 列 構 成 上 の 規 則 を学 習 で き
る よ うにす れ ば よい わ けで す か ら,教 材 の作 成 時 に,こ の 点 を考 慮 して お
け ぱ,順 序 づ け られ た い ろい ろ な形 の文 か らgrammarを 帰 納 的 に身 に つ
け得 う こ とが 可 能 で あ る とい うこ とです 。
こ う した 問題 の 解 決 に は 種 々の 実験 を総 合 して行 か ね ば な ら ない わ け で
・す が,そ の基 礎 を提 供 して くれ るの が理 論 で あ る と思 い ます 。 こ の理 論 に
基 づ い て種 々作 成 してみ て,教 場 で使 用 し・ そ の効 果 を問 うと こ ろ に・ 理
論 と実 際 の結 合 が 考 え られ る点 で あ ろ う と思 い ます 。 これ を実 施 す る の が
現 場 の教 師 の務 め で あ る と思 い ま す。 つ ま りこ とぱ を変 え て言 えば,そ れ
が 現 揚 の先 生 方 に 課 せ られ た 研 究 です 。 構 造 言 語 学,学 習 心 理 学 の 必 要 性
が 説 か れ て 久 し くな りま す が,ま だ ま だ,実 際 面 での 学 習 者 個 々が 持 つ 問
題 を総 合 的 に見 得 る研 究 は な され て い な い感 が あ ります 。
1947年1月 号 お よび2月 号 のFrenchReview中 の"Oklahama大 学
で の フ ラ ンス語 教 育 に つ い て のreportでPiereDela【treと い う人 の次 の
よ うな趣 旨 の論 文 は,構 造 言 語 学 ・心 理 学 的 見 地 か らの 研 究 が 如 何 に大 事
で あ る か とい った 事 情 を よ く表 現 してい る よ うに思 わ れ ま す 。 これ は コ ト
バ とい う もの につ い ての 所 感 で もあ ります 。
「わ れ わ れ は 耳 を用 い る前 に 眼 を用 い ま す 。speakingを 取 りあげ る前 に
witingを 取 りあ げ ます 。pro且uncingを 教 え る 前 にreadlngを 教 え ま
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す 。 種 々の 例 を学 ぶ 前 に 規 則 を学 び ま す 。 質 に 留 意 す る前 に量 に 留 意 しま
す 。 これ らの こ とは,す べ て言 語 の 事 実 に反 す る 行 き 方 で す 。 言 語 は
speechに 基 づ き,す べ て が 自動 的 な 反 応 で このspeechが 行 な われ,、 こ
の 自動 的 反 応 を得 るた め に は習 慣 形 成 が 必 要 で あ る」 と言 って い ます 。 そ
こ で結 論 と して(1)音 と意 味 と を連 合 させ る心 理 的 習慣 をま ず 読 む こ と を
学 ぶ 前 に,(2)書 く前 に 良 い発 音 のphysiologica1な 習 慣,(3)文 法 の 結
果 を学 ぶ 前 にmorp益ologyとsyataxと い う文 法 的 習 慣 を形 成 させ ね ば な
らな い と述 べ て い ます 。 こ う した彼 の結 論 を証 明す るた め に特 別 な ク ラ ス
を編 成 し,そ の効 果 を実験 して い ます 。 詳 細 な事 情 はFrenchReviewを
参 照 して 頂 きた い と思 い ます 。 これ は実 験 と して は きわ め て初 期 の もの で
は あ ります が,in重tialaロralpresentationとvisualpエcsentat1Qnが 【ead-
ingとauralcomprehensionで のproHciencyを 増 加 させ る こ とを証 明
した もの で あ りま す。 こ う した研 究 がい わ ゆ るpsychQl呈nguヱstic言 語 心
理 学 と呼 ばれ る目appτoacbで,こ れ か らの発 展 分 野 で あ る と同 時 に,こ の
分 野 で の 言語 の学 習 の研 究 が,語 学 教 育 に与 え得 る可 能 性 ぽ大 きい と信 じ
ます 。
構 造 言 語 学 は,phonomeを 設 定 す る こ とに よっ て 言 語 の音 を体 系 化 す
る こ とに 成 功 し,そ の考 え方 か ら,taてgetlanguageと 母 国 語 との 音 を対
比 させ る こ とに よ り,学 習 者 に と って 問題 とな る音 を特 に 集 中 的 に学 習 す
る方 法 を可 能 に して くれ ま した 。 た だ音 に 関す る こ とだ け では な く,構 造
をあ る が ま ま に記 述 して行 こ う とす る考 え方 か ら,こ の点 に つ い て も学 習
者 の 母 国 語 の 構造 を同 じ観 点か ら分 折 す る こ と を可能 に し,そ の理 解 力 を
助 け∫ き ま した。 そ う した考 え方 か ら,構 造 の分 折 の 研 究 が 盛 ん に な 弘
そ の 成 果 を教 え る 際 に応 用 して 行 こ う とす る考 え 方 に 発 展 して 行 きま す 。
国 立 国 語 研 究 所 か ら出 され ま した話.しコ トバ の文 型 とか,国 語 学 会 か らの
月 刊 雑 誌 国 語 学 な どに しぱ しば あ らわれ る文 の構 造 の論 文 等 は 、実 際 に 教
え て行 く段 階 で め 導 入 順 お よび 導入 方 法 に非 常 に 役立 つ 示 唆 を与 えて くれ
る も砂 で は なか ろ うか と思 い ま す。
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ig65年 の12月 号 の 国 語 学 に は,ア メ リカ の言 語 学 者Chmskyが た て
たgenerativeと かtてansfoエmatioalgram皿arと 呼 ばれ て い る文 法 理 論 を
日本 語 に あ て は め て研 究 した論 文 が い くつ か のせ られ て い ます 。 これ は ・
文 をそ の基 に な る核文 とい う考 え方 か ら 出発 し,い ろい ろ な複 雑 な形 を持
つ 文 は,す べ て この 核 文 か ら派 生 した も の,あ るい は 変 形 され て 生 じた 派
生 文 と考 え て説 明 して 行 く方 法 です 。 そ の 核 文 の 段 階 で,そ れ を構 成 して
い る要 素 を句 構 造 として と らえ,簡 単 に言 え ば,主 語 句 ・述 語 句 とか らな
る 骨 ぐみ に書 き か え られ,さ ら にそ れ が 名 詞,動 詞 とい った もの に 分 解 され
て 行 くとい う考 え方 で,文 の構 造 をみ つ め て 行 く もの で す。 こ う した 考 え
方 か ら,核 文 の整 理 がつ けば,そ れ 以 外 の もの は す べ て 派 生 文 と考 え られ
ます か ら,そ のruleを 何 らか の導 入 方 法 に よ って 学 習 者 に 与 え る こ とに
よ り,如 何 な る言 語 も従 来 の 文 法 とい う考 え 方 に左 右 され ず に 身 に つ け て
行 け る の で は な い か とい うよ うな気 炉 しま す 。 この 考 え 方 を 日本 語 に 応 用
され て い る の は ご く最 近 の動 きです か ら,ま だ ま だ研 究 成 果 を持 た ね ば な
りませ ん。
こ う した 言 語 の 本 質 に 関す る研 究 が な され て い る一 方,人 間 社 会 に お け
る お た が い の 意 志疎 通 を果 す コ ミ ュニ ケ ー シ ≡ンの 問題 と して コ トバ を見
て 行 こ う とす る動 き も活 発 に な って き ま した・ つ ま りこの=ミ ュニ ケ ー シ
ョン と して あ らわ れ る入 間 行動 を解 明 して 行 こ う とす る わ け です 。 心 理 学
者 は これ を話 しコ トバ ・書 き コ トバ を通 じて の 人 問 間の 刺 激 ・反 応 の メ カ
ニ ズ ムの い ろい ろ な様 相 と して と らえ てお り,ま た数 学 者 は情 報 理 論 を生
み 出 して,コ ミ ュニ ケ ーシ ョンの過 程 を 明 らか に す る と同 時 に,最 も効 果
的 な情 報 伝 達 の モ デル を 考 えて 行 こ う と してお ります 。 社 会 心 理 学 者 は,
コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの種 々の 媒体 を重 要 視 してyマ ス ・コ ミュニ ケ ー シ ョ
ン と して これ らの媒 体 を通 じて 人 々 に 滲 透 して行 く諸 問 題 を と らえ よ う と
努 力 して い ます。 わ た した ちの 当 面 の 問 題 で あ る語 学 の 学 習 に 関 係 あ る 言
語 学 者 は5=ミ ュ ニケ ー シ ョンに 不 可 欠 の要 素 で あ る言 語 の 構 造 ・意 味 の
研 究 を続 け て い ます 。 この よ うに どの 分 野 か らに して も,そ の 目ざ して い
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る とこ ろは,コ ミ ニニケ ー シ ョンの本 質 的 な要 素 であ る と同 時 に,人 問 社
会 ・人 間 行動 の解 明 と申せ ま し ょ う。 そ こで 言 語 学 習 に お け る コ ミュニ ケ
ー シ 三ンの問 題 と して は ,広 義 の コ ミュニ ケ ー シ ョン・の意 味 の,あ らゆ る 種
類 の思想 ・感 情 を伝 達 す るす べ て の方 法,お よぴ 伝 達 され る 思想 ・感 情 と
受 け取 るす べ ての 方 法 を含 む もの と して考 え ま す 島 い わ ゆ るverbal
communication言 語 に よ る コ ミ ュニケ ー シ ョ ンと 且on-veエba1言 語 に ょ
ら ない コ ミ ュニケ ーシ ョンが 考 え られ る こ とにな ります 。 こ の二 つ の 方 法
を通 じて の コ ミュニ ケ ー シ ョンが,わ れ わ れ の 日常 生活 を営 む こ と を可 能
に して くれ ま す か ら,外 国 語 の 学 習 に は 当然 この両 者 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ
ンの形 態 を考 え て い か ね ば な らな い こ と とな り,い わ ゆ る視 聴 覚 教 育 の重
要 性 が とか れ て くる こ とに な るわ け で す 。
最近 で は コ ン ピュ ー タ ー の 利 用 か ら この 分 野 で の言 語 を解 明の 手 段 と し
た方 法 が い ろ い ろ と考 え られ て きま した。 も っ とも新 ら しい 動 きは,情 報
検 索 と叫 ば れ る手 法 で,こ れ は 簡 単 に 言 え ば,現 在 種 々の 分 野 で 利 用 され
得 るi旦form且tiQnを,コ ン ピユ ー タrに 覚 え させ てお い て,こ れ を 必 要
とす る時 に それ か ら 自動 的 に 引 き 出 そ うとす る方 法 です,こ れ に は,コ ン
ピュ ータ ー に記 憶 させ る上 で,意 味 とか構 造 上 の分 析 を コ ン ピユLタ ー に,
か け得 る よ うに分 析 しな けれ ぱ な らな い とい う大 き な操 作 を必 要 と して き
ます 。 つ ま りこ の こ とは そ う した分 析 の手 法 上 必 要 な 言 語 の 構 造 の 根 本 的
な 問題 と もな り,そ の 分析 か あ るい は 言 語 の 教育 の上 の学 習 過 程 の上 で,
先 のgenerativegrammarの 手 法 と同 じ よ うに 使 い 得 る の で は な い か とい
う可 能性 を私 た ちに 与 え て くれ る の で は ない か と思 い ます 。 こ う した 問 題
につ い 七1ま,C。mmunic且ti。n・fAss。ciatiQnfQrC・mputinghIac益inery
とい う月 刊 の雑 誌 等 で そ の 間 の研 究 成 果 が 発 表 され て い ます 。 これ に 関 連
してProgrammingLanguagesと い う部 門 も あ り,先 ほ どのinformation
を コ ン ピユ ー タ ーに か け る 前 の 操 作 で あ るプ ロ グラ ム を作 る際 の言 語 の解
明 を 目指 してい ます 。
さて そ こ で このprogrammigに 関 連 して,言 語 を一貫 した 流 れ に よ っ
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て学習 させようとして,最 近その重要性が認められてきたプ官グラム学習
とい うの があります。これは言語に限った学習方法ではな く,産 業界での
訓練にも使われてきている手法です。これは/958年 から1%2年 にアメ
リカにおいて惹、激に問題視されてきた部門で,・その創始のきっかけを作っ.
たのは有名なHarvardの 教授である心理学者のSkin魚erと い う入です。
つまりこれは学習理論から発展されたとしてもいいと思いますが・これは
学習 ということを重要視 して,学 習者が当該の学習の解答をつ くりあげで
行 く方法です。つまり,プ ログラムされた学習過程において学習者が自己
のぺ一スで学習 して行 くとい うもので,す ぐに 自分の与え た解答 の正誤
が返って くる仕組みになってい るわけです。 これに必 要 な器 材 と して,
TeachingMachineの 出現を見るに至ったわけです。この方法は しか しな
がら,そ のプログラムを組む上で,言 語教育の揚合には,種 々考慮 しなけ
れぱならない要素を含んでお ります。即ち,言 語学の研究結果からまた学
習者が個々でやるわけですから,そ の心理面 を考えた上での・学習上最も
効果のあがるプログラムが組まれねばな らな くなるわけです。例 として二














育 に は 三 つ の様 相 が考 え られ で き ま した。 郎 ち 丘 トパ そ の もの,文 学,作
文 とい う三 つ の 様 相 です 。 ア メ リカ で は 多 くの教 師 た ち は この 三 つ の 様 相
を学 生 に 平 均 して 与 え て行 こ うとす る こ とに意 見 の一 致 を見 てい るの です
が,実 際 はそ れ が 実施 され て い な い よ うで す。 こ の調 査 は ア メ リカの 高 校
・にお け る英 語 教 育 の プ ロ グ ラム に つ い て の もの で ,ア メ リカ教 育 局 の 援 助
の も とに,イ リノイ 大 学 と全 国英 語 教 員 協議 会 が行 な っ た も の です 。 こ の
調 査 は1963年2月 よ り1965年12月 まで に行 な わ れ ま した。
まず,教 室 で の授 業 の 教 材 内容 につ い て は,全 授 業 時 間32,500分 中,
これ はdassr60mで の授 業 時 間 です が,
文 学 面 を強 調 した もの52、2%




と い う比 率 が 発表 され てい ます 。
Grade10・ とGrade12の 学 生 た ち の 場 合 は ・
10年 文 学46%作 文14・8%言 語21.4%
12年 〃6L5%〃13、9%〃8.4%
、とな り,大 学 で のFreshmanEngliskで はrhetoricとfead圭hgsの 面 が
強調 され て い る こ とを考 え る時 に,文 学 に相 当な 比 重 が か け られ てい る と
い う数字 は い さ さか一 貫 性 にか け て い る よ うに も とれ ま す。
こ う した 動 きは,.わ が国 での 大 学 の英 語 の 教 科 の 配 列 に も併 せ 考 え て 興
味 の あ る数 字 でぽ なか ろ うか と思 い ます 。 日本 の 英 語 教 育 で の 全 国 的 な 比
重 率 は残 念 なが ら私 の て も とに あ りませ んが,現 実 の 大 学 で の語 学教 育 を
み てみ ま す と,ど ち らか とい うと文 学 に傾 よ った 動 きの 方 が 強 い の で は な
か ろ うか と思 い ま す。 しか し こ こ で強 調 され て い る点 は コ トバ のHuency
とfacilityを 築 きあ げ よ う とす る動 き です 。
先 に述 べ ま した 三 つ の様 相 に つ い て の教 育 を行 な って 行 く方 法 と して は
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次 の よ うな 数 字 が あ げ られ て い ま す'。
32,58D分 の 教 場 で の 授 業 中,
reci亡atlonを 強 調 す る 先 生















た だ母 国語 の こ とで す の でaudio-visua1教 具 を使用 す る率 が 少 くな い
の は 分 ります が,そ れ に して も少 な す ぎ る数 字 で は な いか と思 い ます 。
しか し共 通 した見 方 とされ るの は,教 師 が何 れ も,orallanguage,oral
in亡erpretation,oralcompositionを 重 要 裸 してい る傾 向 で す 。 これ は と
り も直 さずspeachが 言 諾 学 習 で 重 要 か つ 決 定 的 要 素 とみ な され てい る結
果 で あ ろ う と分析 され ます 、 しか し反 面 ・ 言 語 学 の 新 ら しい研 究結 果 の 発
表 か ら,教 師 自身 が とま どい を見 せ,考 え方 に混 乱 を感 じて い る と報 じて
目い ます 。 で す か ら,傾 向 と して,従 来 の 伝統 文 法 は学 校 で の ニ トバ の 勉 学
・に は不 向 きで あ る とい う こ とが分 っ てい る た め に,そ れ を教 え た くな い と
い う傾 向 が 見 え,ま たgenerativeg;ammarの 考 え方 に 基 づ く文 法 の 教 育
に は,不 十 分 な理 解 あ るい は 知 識 か ら 自信 が な い とい った 傾 向 が み られ る
とい うこ とです 。 そ こで 一 般 的 に は 構造 言 語 学 的 な考 え方 にお ち着 く とい
っ た とこ ろ が あ る よ うです 。
こ の こ とか らも,ま たわ が 国 の英 語 教 育 界 に 見 られ る現 象 か ら 賜 われ
わ れ が 考 え ね ぱ な らな い問 題 が あ る よ うに思 わ れ ま す,即 ち,一 時 期 に は
構 造 言 語 学 の 導 入 か ら,鬼 の首 で も取 っ た よ うに,日 本 の莱 語 教 育 に これ
か ら出 され た 手 法 を取 り入 れ よ うと し,ま た最 近 で は 先 に 述 べ ま し た
Chomskyのgenerativegrammarの 紹 介 か ら・猫 も しゃ く しも これ に飛
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びつこうとする傾向がみられることです。 しかし・先にも述ぺましたよシ





意味か らも,今 後の語学教育には,あ らゆる研究成果を実際の教育に応用
できるかどうかの可能性を教師自信が真剣になって取 り組んでいかねばな
らないと,巴います。
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